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Í³íà ×àìàòà
ГРАФІКА ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ШЕВЧЕНКА
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ îäèí ³ç ð³âí³â ñòðóêòóðè Øåâ÷åíêîâîãî ïîåòè÷íîãî òåêñòó – ãðàô³êà â ¿¿ çâ’ÿçêàõ ³ç 
ñåìàíòèêîþ. Àíàë³ç îñîáëèâîñòåé òàêèõ åëåìåíò³â ãðàô³÷íî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿê ãðàô³÷íèé ïîä³ë â³ðøîâîãî 
ðÿäêà ³ ïðîá³ë, ì³íóñ-â³ðø (àáî êðàïêóâàííÿ ðÿäê³â), çì³íà øðèôòó òîùî äàº çìîãó ä³éòè âèñíîâê³â: 1) ïîåò 
ïîâíîþ ì³ðîþ âîëîä³â ³ñíóþ÷èìè â éîãî ÷àñ çàñîáàìè ãðàô³÷íî¿ âèðàçíîñò³ ³ çðîáèâ ïåâíèé âíåñîê ó ¿õí³é 
ðîçâèòîê; 2) ãðàô³êà ïîåòè÷íîãî òåêñòó Øåâ÷åíêà – âàæëèâèé åëåìåíò êîìïîçèö³éíî¿ áóäîâè, ÷èííèê 
ôîðìóâàííÿ õóäîæíüîãî îáðàçó.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ãðàô³êà ïîåòè÷íîãî òåêñòó, ãðàô³÷íèé ïîä³ë â³ðøîâîãî ðÿäêà, ãðàô³÷íèé ïðîá³ë ì³æ 
ðÿäêàìè, ì³íóñ-â³ðø, çì³íà øðèôòó.
Nina Chamata. Graphical form of T.Shevchenko’s poetical texts
This article investigates one of the structural levels of Shevchenko’s poetical texts, that is, their graphical form 
in view of its semantics. Having analysed such elements of graphical representation as the graphical segmentation of 
the line of poetry, the use of gaps and minus-verses, changes of type etc., the author of the essay concludes that: 
1) the poet had a perfect command of all the expressive graphical means available at that time and made a certain 
contribution to their development; 2) the graphical form of Shevchenko’s poetical texts is an important element of 
their composition and a factor which stipulates the creation of his metaphors.
Key words: graphical form of the poetical text, graphical segmentation of the line of poetry, graphical gap 
between the lines, minus-verse, change of type.
Ãðàô³êà ïîåòè÷íîãî òåêñòó – îäèí ³ç ð³âí³â éîãî ñòðóêòóðè, âïîðÿäêîâàíå 
ðîçì³ùåííÿ â³ðøîâîãî òåêñòó íà ñòîð³íö³1. Îñîáëèâîñò³ Øåâ÷åíêîâî¿ ãðàô³êè 
ïîåòè÷íîãî òåêñòó çàô³êñîâàí³ â ðóêîïèñàõ ïîåòà. Çà â³äñóòíîñò³ àâòîãðàô³â ÿê 
ñâ³ä÷åííÿ öèõ îñîáëèâîñòåé ìîæóòü – ç ïåâíèìè çàñòåðåæåííÿìè – ðîçãëÿäàòèñÿ 
³ ïðèæèòòºâ³ âèäàííÿ Øåâ÷åíêîâèõ òâîð³â. Ó ö³é ñòàòò³ éäåòüñÿ ëèøå ïðî ò³ åëåìåíòè 
ïîåòè÷íî¿ ãðàô³êè, ÿê³ ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ³ç ñåìàíòèêîþ òåêñòó.
Ç àâòîãðàô³â âèäíî, ùî, çàïèñóþ÷è â³ðø³, ïîåò íàäàâàâ ¿ì òðàäèö³éíî¿ äëÿ òîãî 
÷àñó ôîðìè: ñóì³ùàâ ãðàô³÷íèé ðÿäîê ³ â³ðø, âèøèêîâóþ÷è â³ðø³ ó ñòîâï÷èê, 
îòæå, íàëàøòîâóâàâ ÷èòà÷à íà ñïðèéìàííÿ ñàìå ïîåòè÷íî¿ ìîâè, ãîòóþ÷è 
â³äïîâ³äíó ³íòåðïðåòàö³þ ³íòîíàö³éíî-ñåìàíòè÷íî¿ ñòðóêòóðè òåêñòó. Ñòðóêòóðíà îñíîâà 
ïîåòè÷íîãî òåêñòó, éîãî ðèòì³êî-³íòîíàö³éíà îäèíèöÿ – â³ðø – â àáñîëþòí³é á³ëüøîñò³ 
âèïàäê³â ó Øåâ÷åíêà â³äïîâ³äàº ãðàô³÷íîìó ðÿäêó. Âîäíî÷àñ ïîåò ³íîä³ çâåðòàâñÿ 
äî ãðàô³÷íîãî ïîä³ëó â³ðøà – çàñîáó, ùî âíîñèòü â éîãî òâîðè áåçë³÷ ñåìàíòè÷íèõ, 
êîìïîçèö³éíèõ, ³íòîíàö³éíèõ, ðèòì³÷íèõ íþàíñ³â. ²ç äâîõ âàð³àíò³â  çàïèñó òåêñò³â,
1 Графічна структура поетичного тексту в аспекті лінгвістичної стилістики досліджується в цінній 
дисертаційній праці А.Костецького [див.: 1].
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íàïèñàíèõ 14-ñêëàäîâèêîì (8+6), – îäíèì àáî äâîìà ðÿäêàìè, Øåâ÷åíêî îáèðàº
äðóãó, “ëàìàíó” ôîðìó (òåðì³í Ë.Ïùîëîâñüêî¿). Òèì ñàìèì îíîâëþºòüñÿ ìåòðè÷íà
ñõåìà ðîçì³ðó, âñòàíîâëþþòüñÿ íîâ³ òèïè çâ’ÿçê³â, çîêðåìà çàâäÿêè âèíèêíåííþ
ãëèáøèõ ïàóç ì³æ âèîêðåìëåíèìè â ñàìîñò³éí³ ðÿäêè ï³ââ³ðøàìè, ìîæëèâîñòÿì
äîäàòêîâîãî ðèìóâàííÿ ì³æ 8-ñêëàäîâèìè ðÿäêàìè.
Âèïàäêè ãðàô³÷íîãî ïîä³ëó â³ðøîâîãî ðÿäêà íà äâ³ ÷àñòèíè òðàïëÿþòüñÿ âæå â
ðàíí³õ òâîðàõ Øåâ÷åíêà, ïî÷èíàþ÷è â³ä ïîåìè “Êàòåðèíà”. Òàêà äîäàòêîâà ïàóçà
çá³ãàºòüñÿ ç ïàóçîþ ñèíòàêñè÷íîþ – çàê³í÷åííÿì ðå÷åííÿ àáî éîãî ôðàãìåíòà,
çàâäÿêè ÷îìó çñóâ ó ðèòì³êî-³íòîíàö³éí³é ïîäà÷³ òåêñòó ïîñèëþºòüñÿ. Çâ’ÿçêè ç
êîíòåêñòîì íîâîñòâîðåíèõ ðÿäê³â (öå ìîæå áóòè îäíå ñëîâî àáî ê³ëüêà) ñëàáøàþòü,
çà ñâîºþ ñåìàíòè÷íîþ âàãîþ âîíè ñòàþòü ð³âíèìè ïîâíîìó ðÿäêîâ³. Ùå á³ëüøîþ
ì³ðîþ ù³ëüí³ñòü â³ðøîâîãî ðÿäó ïîðóøóºòüñÿ òîä³, êîëè âèíåñåí³ â ñàìîñò³éí³
ãðàô³÷í³ â³ðø³ ÷àñòèíè ðÿäêà ðîçìåæîâàí³ ïðîá³ëîì – ÿâèùå, â Øåâ÷åíêîâ³é
ïîåç³¿ òàêîæ íåð³äê³ñíå.
Îêðåñëþþ÷è îñíîâí³ ñòðóêòóðíî-ñìèñëîâ³ îñîáëèâîñò³ ãðàô³÷íîãî ïîä³ëó â³ðøà
â Øåâ÷åíêà, çàçíà÷èìî: 1) íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â âèêîðèñòàííÿ öüîãî çàñîáó
ïðèïàäàº íà íàéïîøèðåí³ø³ â éîãî òâîðàõ ìåòðè÷í³ ôîðìè – 14-ñêëàäîâèê
(çàñòîñîâóºòüñÿ ãðàô³÷íèé ïîä³ë íå ò³ëüêè äîâøèõ – 8-ñêëàäîâèõ ï³ââ³ðø³â, à é
êîðîòøèõ – 6-ñêëàäîâèõ), ÷îòèðèñòîïíèé ÿìá òà 12–11-ñêëàäîâèê (òóò ïîä³ë ðÿäêà
â³äáóâàºòüñÿ ïî öåçóð³); 2) áàãàòîôóíêö³îíàëüí³ñòü öüîãî ïðèéîìó, âì³ííÿ ïîåòà
âèêîðèñòàòè í³áè ñóòî ôîðìàëüíèé åëåìåíò ³ç ìàêñèìàëüíîþ õóäîæíüîþ
åôåêòèâí³ñòþ.
Çàçâè÷àé ãðàô³÷íèé ïîä³ë â³ðøà â Øåâ÷åíêà ñëóãóº ÷èííèêîì íàãîëîøåííÿ
îñîáëèâî âàæëèâîãî â ñåìàíòè÷íîìó ïëàí³ ñëîâà ÷è ãðóïè ñë³â. Äóæå ÷àñòî â³í
âèêîíóº òàêîæ âèðàçíó êîìïîçèö³éíó ôóíêö³þ, ðîçìåæîâóþ÷è ìîâí³ ïàðò³¿
ïåðñîíàæ³â òà ðîçïîâ³äà÷à, ïîçíà÷àþ÷è çì³íè â ìîâëåííºâ³é ñòðóêòóð³ òâîðó, à â
ïîºäíàíí³ ç ïðîá³ëîì – ïåðåõ³ä äî íîâî¿ éîãî ñþæåòíî¿ ÷àñòèíè. Îçíà÷åí³ ôóíêö³¿
ïîì³÷àºìî âæå é ó íàÿâíèõ ó ïîåì³ “Êàòåðèíà” âèïàäêàõ ãðàô³÷íîãî ïîä³ëó
8-ñêëàäîâîãî ï³ââ³ðøà 14-ñêëàäîâèêà. Òàê, ãðàô³÷íèé ïîä³ë ñóïðîâîäæóº âêëèíåííÿ
äî ìîíîëîãó ìàòåð³ Êàòåðèíè ðåìàðêè ðîçïîâ³äà÷à, ùî ëàêîí³÷íî â³äòâîðþº
ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí ïåðñîíàæà – ëþäèíè òðàäèö³éíî¿ ìîðàë³, çìóøåíî¿ ÷åðåç ³ñíóþ÷³
íàòîä³ çâè÷àºâ³ ïðèïèñè çðåêòèñÿ ð³äíî¿ äîíüêè: “Õòî áåç òåáå ãð³øíó äóøó /
Ïîìèíàòè áóäå? / Äîíþ ìîÿ, äîíþ ìîÿ, / Äèòÿ ìîº ëþáå! / ²äè îä íàñ…”
[ãðàô³÷íèé ïîä³ë ðÿäêà] Ëåäâå-ëåäâå / Ïîáëàãîñëîâèëà: / “Áîã ç òîáîþ!” – òà,
ÿê ìåðòâà, / Íà ä³ë ïîâàëèëàñü…” [5, 97]. Â ³íøîìó âèïàäêó çàâäÿêè ãðàô³÷íîìó
ïîä³ëó òà ïðîá³ëó, ïî-ïåðøå, óíàî÷íþºòüñÿ êîìïîçèö³éíà îðãàí³çàö³ÿ â³äïîâ³äíî¿
÷àñòèíè ïîåìè, ïî-äðóãå, îñîáëèâî¿ åêñïðåñ³¿ íàáóâàº ïîñòàâëåíå â óêîðî÷åíèé
ðÿäîê ñëîâî “Áåçáàò÷åíêîì!” – êëþ÷îâå ñëîâî ñþæåòíîãî åï³çîäó, â ÿêîìó
â³äòâîðåíî ïðîùàííÿ Êàòåðèíè ç ð³äíèì ñåëîì ³ ÿêèé çàê³í÷óºòüñÿ ñïîâíåíèì
äðàìàòèçìó çâåðíåííÿì äî ñèíà: “Çàõîâàþñü, äèòÿ ìîº, / Ñàìà ï³ä âîäîþ, / À
òè ãð³õ ì³é ñïîêóòóºø / Â ëþäÿõ ñèðîòîþ, / Áåçáàò÷åíêîì!..” [ãðàô³÷íèé ïîä³ë
ðÿäêà ³ ïðîá³ë] Ï³øëà ñåëîì, / Ïëà÷å Êàòåðèíà; / Íà ãîëîâ³ õóñòèíî÷êà, / Íà
ðóêàõ äèòèíà” [5, 98]. ßê ³ â ïåðøîìó íàâåäåíîìó ôðàãìåíò³ ç ïîåìè, òóò íàÿâíèé
ïåðåõ³ä ì³æ ïàðò³ÿìè ïåðñîíàæà òà ðîçïîâ³äà÷à, â³ä ìîíîëîãó äî ðîçïîâ³ä³.
Íà ãðàô³÷íîìó ïîä³ë³ â³ðøà ïîáóäîâàíèé âåëèêèé ìàñèâ ä³àëîã³÷íîãî òà
ïîë³ëîã³÷íîãî òåêñòó â ïîåì³ “Ãàéäàìàêè”. ×ëåíóâàííÿ ðÿäêà â ðîçä³ëàõ
“Êîíôåäåðàòè”, “×åðâîíèé áåíêåò”, “Ëåáåäèí” – îñíîâíèé ìàðêåð ïåðåõîäó â³ä
îäíîãî ìîâöÿ äî ³íøîãî; íîñ³¿ ðåïë³ê, îçíà÷åí³ ïîïåðåäíüî â àâòîðñüê³é ðîçïîâ³ä³,
âãàäóþòüñÿ ç êîíòåêñòó. Äî öüîãî ñïîñîáó ðîçìåæóâàííÿ ðåïë³ê ïåðñîíàæ³â
Øåâ÷åíêî çâåðòàºòüñÿ ³ â ³íøèõ ïîåìàõ, çîêðåìà â “Íàéìè÷ö³”, ó äåÿêèõ ë³ðî-
åï³÷íèõ òâîðàõ ãðàô³÷íèé ïîä³ë ïîñèëåíèé ðåìàðêàìè, ùî íàçèâàþòü
ïåðñîíàæà-ìîâöÿ (ÿê, íàïðèêëàä, Â³äüìà, Öèãàí ó “Â³äüì³”) àáî ïîçíà÷àþòü éîãî
â³äïîâ³äíîþ öèôðîþ (1, 2, 3 – ó ðîçä³ë³ “Òðè ë³ðíèêè” ì³ñòåð³¿ “Âåëèêèé ëüîõ”).
Âèêîðèñòàííÿ Øåâ÷åíêîì ãðàô³÷íîãî ïîä³ëó â³ðøà â ë³ðèö³ ìàº ò³ æ êîìïîçèö³éíî-
ðîçìåæóâàëüíó òà åêñïðåñèâíó ôóíêö³¿. Ñêàæ³ìî, ãëèáîêà ³íòîíàö³éíî-ñèíòàêñè÷íà
ïàóçà â ì³ñö³ ðîçðèâó ðÿäêà ÷îòèðèñòîïíîãî ÿìáà ó â³ðø³ “N.N. – Òàêà, ÿê òè,
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êîëèñü ë³ëåÿ” óâèðàçíþº çàñíîâàíèé íà êîíòðàñò³ õ³ä ïåðåæèâàíü ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ-
àâòîðà, ïîâ’ÿçàíèé ç éîãî óÿâëåííÿì ïðî ìîæëèâèé ìàéáóòí³é øëÿõ àäðåñàòêè
òâîðó: “Â Ñèá³ð â êàéäàíàõ ïîâåäóòü. / ² òè, ì³é öâ³òå íåóêðèòèé… / Íå âèìîâëþ…
[ãðàô³÷íèé ïîä³ë ðÿäêà] / Âåñåëèé ðàé / Ïîøëè ¿é, Ãîñïîäè, ïîäàé!” [6, 285]. Íà
ãðàô³÷íèé ïîä³ë ðÿäêà ÷îòèðèñòîïíîãî ÿìáà ñïèðàþòüñÿ âèáóäîâàíå íà ÷àñîâ³é â³ñ³
ïðîòèñòàâëåííÿ â ðîçïîâ³ä³ ïðî äîëþ ìàòåð³-êð³ïà÷êè â ïîåç³¿ “Ó íàø³ì ðà¿ íà
çåìë³” ³ äàë³ â öüîìó æ òâîð³ – ïåðåõ³ä äî äðóãîãî ñþæåòíîãî åï³çîäó éîãî
öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè. Ïîä³áíèì ñïîñîáîì îðãàí³çîâàíó ³íòîíàö³éíó ï³äòðèìêó ä³ñòàº
ó â³ðø³ “Ìè âîñåíè òàêè ïîõîæ³” ïåðåõ³ä äî íîâî¿ ôàçè ñþæåòíîãî ðîçãîðòàííÿ (îä
âñòóïó äî îñíîâíî¿ ÷àñòèíè), ñóïðîâîäæóâàíèé ³ çì³íîþ â ìîâëåííºâ³é êîìïîçèö³¿
(ìåäèòàö³¿ íà îïèñ òà ðîçïîâ³äü): “Ìè âîñåíè òàêè ïîõîæ³ / Õî÷ êàïåëüêó íà îáðàç
Áîæèé, / Çâè÷àéíå, ùî íå âñ³, à òàê / Õî÷ äåÿê³. [ãðàô³÷íèé ïîä³ë ðÿäêà] Êðóòèé
áàéðàê, / Íåíà÷å öèãàí ÷îðíèé, ãîëèé, / Â ä³áðîâ³ âáèòèé àáî ñïèòü. / À ïî äîëèí³,
ïî ðîçäîëë³ / ²ç ñòåïó ïåðåêîòèïîëå / Ðóäèì ÿãíÿòî÷êîì á³æèòü…” [6, 206].
Âàæëèâèì åëåìåíòîì ãðàô³÷íî¿ ñòðóêòóðè ïîåòè÷íîãî òåêñòó Øåâ÷åíêà º ïðîá³ë
– íàðîùåííÿ â³äñòàí³ ì³æ ðÿäêàìè ïðîòè ñòàíäàðòíî¿; ³äåòüñÿ, îòæå, ïðî çá³ëüøåííÿ
ïàóçè ì³æ â³äïîâ³äíèìè â³äòèíêàìè òâîðó, çàâäÿêè ÷îìó ñïîâ³ëüíþºòüñÿ ³
ïîãëèáëþºòüñÿ ÷èòàöüêå ñïðèéìàííÿ. Ïîðÿä ç³ ñòðîô³÷íèìè ïîåç³ÿìè, â ÿêèõ òàêèé
ïðîá³ë – íåîäì³ííà ñêëàäîâà êîìïîçèö³¿, ó íèçö³ Øåâ÷åíêîâèõ â³ðø³â çà íàÿâíîñò³
³íøèõ ÷èííèê³â ñòðîô³÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ (ïîâòîðþâàíî¿ ñòàá³ëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ñèíòàêñè÷íî
çàîêðóãëåíèõ ³ â³äïîâ³äíèì ñïîñîáîì çàðèìîâàíèõ ðÿäê³â) ì³æñòðîôíèé ïðîá³ë
â³äñóòí³é, ùî äàº ï³äñòàâè çàðàõóâàòè ¿õ äî ïåðåõ³äíèõ ì³æ ñòðîô³÷íîþ òà
àñòðîô³÷íîþ ôîðì (äèâ., çîêðåìà, “ßêáè ìåí³ ÷åðåâèêè”, “² áàãàòà ÿ”, “Çàêóâàëà
çîçóëåíüêà”, “Îé ëþë³, ëþë³, ìîÿ äèòèíî”, “Óòîïòàëà ñòåæå÷êó”). Â àñòðîô³÷íîìó
òåêñò³ Øåâ÷åíêî òàêîæ âèêîðèñòîâóº ïðîá³ë, çàçâè÷àé ÿê çàñ³á êîìïîçèö³éíîãî
÷ëåíóâàííÿ, òåìàòè÷í³ ïåðåõîäè íåð³äêî ñóïðîâîäæóþòüñÿ ìåòðè÷íèìè çì³íàìè.
Âïðàâíå âîëîä³ííÿ ãðàô³êîþ ïîåòè÷íîãî òåêñòó Øåâ÷åíêî ïðîäåìîíñòðóâàâ óæå
ó “Ïðè÷èíí³é”, â³ñ³ì ñþæåòíèõ åï³çîä³â ÿêî¿ ðîçìåæîâàí³ ñ³ìîìà ãðàô³÷íèìè
ïðîá³ëàìè. Ïðèâåðòàþòü óâàãó é ³íø³ çàñîáè îðãàí³çàö³¿ ïðîñòîðó òåêñòó áàëàäè –
êîðåëÿö³ÿ ðîçòàøóâàííÿ â³äíîñíî îñ³ ñòîð³íêè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî äîâæèíè ðÿäêà
ö³ë³ñíèõ â³äòèíê³â òâîðó, ïðèòàìàííà âñ³é Øåâ÷åíêîâî¿ ïîåç³¿; âèøóêàíà êîíô³ãóðàö³ÿ
(ç åëåìåíòàìè äðàáèíêè) ïðèñï³âó ï³ñí³ ìàòåð³ ðóñàëîê; óâåäåííÿ ì³íóñ-â³ðøà –
ðÿäêà 91, çàïîâíåíîãî êðàïêàìè çàì³ñòü ñë³â (ùî â öüîìó âèïàäêó êðàïêè ñòàíîâëÿòü
çàì³ííèê íåãîòîâîãî òåêñòó, ñâ³ä÷èòü Øåâ÷åíêîâîþ ðóêîþ âïèñàíå â öåíçóðíîìó
ðóêîïèñó àëüìàíàõó “Ëàñò³âêà” íàïðèê³íö³ ðÿäêà 91 ñëîâî “î÷åðåò” – ðèìîâà ïàðà
äî íåçàðèìîâàíîãî ðÿäêà 93 “Õîä³ì øóêàòè âå÷åðÿòü”) [äèâ.: 5, 412].
Ïðîá³ë ó íåñòðîô³÷íîìó òåêñò³ ïðèñóòí³é íå ò³ëüêè ó âåëèêèõ çà îáñÿãîì òâîðàõ
Øåâ÷åíêà – ïîåìàõ ³ áàëàäàõ, à é ó áàãàòüîõ éîãî â³ðøàõ. Çà ê³ëüê³ñòþ ãðàô³÷íî
ðîçìåæîâàíèõ ÷àñòèí ñåðåä îñòàíí³õ ïåðåâàæàþòü äâî÷àñòèíí³ – ïðîá³ë òóò
â³äîêðåìëþº ïåðøó (“Ä³âè÷³¿ íî÷³”, “Ðàíî-âðàíö³ íîâîáðàíö³”, “Ã.Ç.”, “Î ëþäè!
ëþäè íåáîðàêè!” òà ³í.) àáî çàêëþ÷íó (“Äóìêà – Òå÷å âîäà â ñèíº ìîðå”, “Äóìêà
– Òÿæêî-âàæêî â ñâ³ò³ æèòè”, “Ðîçðèòà
ìîãèëà”, “Çàöâ³ëà â äîëèí³”, “Õ³áà
ñàìîìó íàïèñàòü” òà ³í.) ÷àñòèíè
ñþæåòíîãî ðîçãîðòàííÿ. Äåÿê³ â³ðø³
ìàþòü äâà, òðè ³ á³ëüøå ãðàô³÷íèõ
ïðîá³ë³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ Øåâ÷åíêî
ïðàãíóâ àêöåíòóâàòè ïåðåõ³ä äî íîâî¿
ôàçè òåìàòè÷íîãî ðóõó (“×èãðèíå,
×èãðèíå”, “Ó íàø³ì ðà¿ íà çåìë³”, “Ë³÷ó
â íåâîë³ äí³ ³ íî÷³”, 1-øà ðåä., “²ñà³ÿ.
Ãëàâà 35” òà ³í.). Äâà ïðîá³ëè ³ç
çóìîâëåíèìè íèìè ãëèáîêèìè
³íòîíàö³éíî-ñèíòàêñè÷íèìè ïàóçàìè òà
çì³íà ðîçì³ðó (÷îòèðèñòîïíèé ÿìá – 14-
ñêëàäîâèê 8+6 – ÷îòèðèñòîïíèé ÿìá)
×èñòîâèé àâòîãðàô â³ðøà “Ìè âîñåíè òàêè
ïîõîæ³...” â “Á³ëüø³é êíèæö³”
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ï³ñëÿ ðÿäê³â 9 ³ 25 ó â³ðø³ “Íå íàð³êàþ ÿ íà Áîãà” óíàî÷íþþòü ïðè â³çóàëüíîìó òà
ñëóõîâîìó ñïðèéìàíí³ òåêñòó òðè÷àñòèííó ñõåìó éîãî êîìïîçèö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿.
Îòîæ íåóâàãà âèäàâö³â äî â³äòâîðåííÿ ãðàô³êè ïîåòè÷íîãî òåêñòó Øåâ÷åíêà,
çîêðåìà é äî çàô³êñîâàíèõ â àâòîãðàôàõ ïðîá³ë³â, âèêðèâëþº çàäóì ïîåòà.
Ïðèêëàä³â òàêî¿ âèäàâíè÷î¿ íåäáàëîñò³ ÷èìàëî; º âîíè é â àêàäåì³÷íîìó “Ïîâíîìó
ç³áðàíí³ òâîð³â ó 12 ò.” (Ê., 2001-2003), íàïðèêëàä, ïðîïóñê ó â³ðø³ “Ìè âîñåíè
òàêè ïîõîæ³” ïðîá³ëó ï³ñëÿ ðÿäêà 30 í³âåëþº äâî÷àñòèíí³ñòü ñòðóêòóðè çàêëþ÷íî¿
ñåíòåíö³¿, ÷åðåç öå íå â³äìåæîâàíî¿ â³ä ïîïåðåäíüîãî òåêñòó, ùî ïîñëàáëþº
âèðàçí³ñòü ïîêëàäåíîãî â ¿¿ îñíîâó äèíàì³÷íîãî ïðîòèñòàâëåííÿ.
Â³äïîâ³äàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî îñîáëèâîñòåé àâòîðñüêî¿ ãðàô³êè Øåâ÷åíêà
ïîòðåáóº òàêîæ â³äòâîðåííÿ ó âèäàííÿõ ãîðèçîíòàëüíî¿ ðèñêè, ùî ïîñèëþº
ðîçìåæóâàëüíó ôóíêö³þ ïðîá³ëó. Öåé çíàê âëàñòèâèé ãðàô³÷í³é êîìïîçèö³¿ òâîð³â
ïåð³îäó “òðüîõ ë³ò”; â³í ïðàêòè÷íî â³äñóòí³é â àâòîãðàôàõ ÷àñó çàñëàííÿ, à ïîò³ì
çíîâó ç’ÿâëÿºòüñÿ ôóíêö³îíàëüíî ðîçøèðåíèì (à òîìó é äåùî ðîçìèòèì ó
ñåìàíòè÷íîìó ïëàí³) ó ðóêîïèñàõ îñòàíí³õ ïîåç³é. Âàãîì³ñòü öüîãî ïèòàííÿ, ÿêå
ïîòðåáóº ñïåö³àëüíîãî äîñë³äæåííÿ, ìîæíà óÿâèòè íà ïðèêëàä³ â³ðøà “×èãðèíå,
×èãðèíå”, ïîåç³¿ ãëèáîêîãî ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîãî çì³ñòó òà çíà÷íîãî ÿê äëÿ ë³ðè÷íîãî
òâîðó îáñÿãó (86 ðÿäê³â). Â ºäèíîìó äæåðåë³ òåêñòó –
àâòîãðàô³ â àëüáîì³ “Òðè ë³òà” – â³ðø ìàº ï’ÿòü ïðîá³ë³â
³ â³äïîâ³äíî ø³ñòü çì³ñòîâèõ â³äòèíê³â, äâà ïðîá³ëè –
ï³ñëÿ ðÿäê³â 25 ³ 38 – ñóïðîâîäæóþòüñÿ ãîðèçîíòàëüíîþ
ðèñêîþ. Óâîäÿ÷è ¿¿ äî òåêñòó, Øåâ÷åíêî, íà íàø ïîãëÿä,
äáàâ ïðî àäåêâàòíå âò³ëåííÿ ó ñòðóêòóð³ â³ðøà ìîäåë³
òðèåòàïíîãî ðóõó ë³ðè÷íîãî ïåðåæèâàííÿ, ïîáóäîâàíîãî
â öüîìó òâîð³ çà êëàñè÷íîþ ñõåìîþ “òåçà – àíòèòåçà
– ñèíòåç”. Íåõòóâàííÿ â ïóáë³êàö³ÿõ â³äòâîðåííÿì
ãîðèçîíòàëüíî¿ ðèñêè, ÿêà àêöåíòóº ïàóçó ïðîá³ëó íà
ìåæ³ êîìïîçèö³éíèõ ÷àñòèí â³ðøà, ãàëüìóº ñïðèéìàííÿ
ëîã³êè ñþæåòíîãî ðîçâèòêó.
Óæå éøëîñÿ ïðî âèïàäêè ïîºäíàííÿ Øåâ÷åíêîì
ãðàô³÷íîãî ïîä³ëó ðÿäêà ³ ïðîá³ëó. Ñë³ä çàââàæèòè ïåâíó
åâîëþö³þ öüîãî çàñîáó, íàñàìïåðåä ó ïëàí³ ê³ëüê³ñíîãî
íàðîñòàííÿ, îñîáëèâî â ïîåìàõ ï³ñëÿ çàñëàííÿ
(“Ìîñêàëåâà êðèíèöÿ”, 2-ãà ðåä., “Íåîô³òè”, “Ìàð³ÿ”).
Ïðî ìàéñòåðíå âîëîä³ííÿ îçíà÷åíèì çàñîáîì ãðàô³êè
ïîåòè÷íîãî òåêñòó ñâ³ä÷èòü, çîêðåìà, âèðàçîâî-
çîáðàæàëüíèé åôåêò ðîçðèâ³â (³ç enjambement’îì) ðÿäêà
÷îòèðèñòîïíîãî ÿìáà ì³æ âèðàçíî âèîêðåìëåíèìè çàâäÿêè ïîñë³äîâí³é íóìåðàö³¿
ðîçä³ëàìè (IV ³ V, V ³ VI, VII ³ VIII, XI ³ XII) ïîåìè “Íåîô³òè”. Çóìîâëåí³ òàêèìè
ðîçðèâàìè òåêñòó ñèëüí³ ðèòì³êî-³íòîíàö³éí³ ïåðåáî¿ â òå÷³¿ â³ðøà âèíîñÿòü íà
â³ñòðÿ òåìàòè÷íîãî ðîçâèòêó âåëüìè âàãîì³ ïðîâ³äåíö³éí³ òà õàðàêòåðèñòè÷í³ ìîìåíòè:
“Í³, íå âå÷åðÿòü, à ðèäàòü, / Ðèäàòü, ³ äîëþ ïðîêëèíàòü, / ² ñèâ³òü, êëåíó÷è. / ²
ãîðå! / Óìðåø ºñè íà ñàìîò³, / Ìîâ ïðîêàæåííà! [ãðàô³÷íèé ïîä³ë ðÿäêà ³
ïðîá³ë] V. / Íà õðåñò³ / Ñòðåìãëàâ ïîâ³ñèëè ñâÿòîãî” [6, 248-249]; “Âîíè áðàòè ³
õðèñòèÿíè, / À òè ñîáàêà! Ëþäî¿ä! / Äåñïîò ñêàæåíèé! [ãðàô³÷íèé ïîä³ë ðÿäêà ³
ïðîá³ë] VI. / Àæ êèøèòü / Íåâîëüíèêà ó Ñ³ðàêóçàõ” [6, 249]; “Ìîë³òåñü Áîãîâ³
îäíîìó, / Ìîë³òåñü ïðàâä³ íà çåìë³, / À á³ëüøå íà çåìë³ í³êîìó / Íå ïîêëîí³òåñü.
Âñå áðåõíÿ – / Ïîïè é öàð³… [ãðàô³÷íèé ïîä³ë ðÿäêà ³ ïðîá³ë] VIII. / Ïåðåä
Íåðîíîì, / Ïåðåä Þï³òåðîì íîâèì” [6, 251]; “Íå ãðîìîì ïðàâåäíèì, ñâÿòèì /
Òåáå óá’þòü. Íîæåì òóïèì / Òåáå çàð³æóòü, ìîâ ñîáàêó, / Óá’þòü îáóõîì.
[ãðàô³÷íèé ïîä³ë ðÿäêà ³ ïðîá³ë] XII. / Äðóãèé äåíü / Ðåâå àðåíà” [6, 255].
Ïîçà ñïåö³àëüíèì äîñë³äæåííÿì óñå ùå ëèøèëàñÿ ïðîáëåìà ì³íóñ-â³ðø³â ó
Øåâ÷åíêà – ïîçíà÷åíèõ êðàïêàìè ÷àñòèí ðÿäêà, ïîâíîãî ðÿäêà àáî ê³ëüêîõ ðÿäê³â.
Ôóíêö³îíàëüíî ðÿäêè êðàïîê  ó â³ðøîâîìó òåêñò³ ìîæíà ïîä³ëèòè íà äâ³ ãðóïè: 1)
êðàïêóâàííÿ âèêîíóº ðîëü ñþæåòíîãî äåë³ì³òàòîðà; 2) ðÿäêè áåç ñë³â º åêâ³âàëåíòàìè
òåêñòó. Ðîçãëÿäàþ÷è ïðèðîäó ÷àñòêîâèõ çàì³í ïîåòè÷íîãî òåêñòó ãðàô³÷íèìè
×èñòîâèé àâòîãðàô â³ðøà
“×èãðèíå, ×èãðèíå…” â
ðóêîïèñí³é çá³ðö³ “Òðè ë³òà”
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åëåìåíòàìè, Þ.Òèíÿíîâ ïèñàâ ïðî íàäàííÿ ì³íóñ-â³ðøàì
ìåòðè÷íî¿ åíåðã³¿ â³ä ñóñ³äí³õ ïîâíèõ ðÿäê³â òà âåëè÷åçíó
ñìèñëîâó ñèëó òàêèõ åêâ³âàëåíò³â òåêñòó [4, 46-47]. Ó
äðóã³é ãðóï³, äå êðàïêè çàì³íþþòü ó òâîð³ òåêñòîâ³
ëàêóíè, ìîæëèâ³ âàð³àíòè. Ïåðøèé ïåðåäáà÷àº
âèíèêíåííÿ ³ìïóëüñó äîïîâíåííÿ òåêñòó, ÿêèé ÷àñòî
ïîñòàº òîä³, êîëè âåðáàëüíà äîáóäîâà â³ðøà ÿâíî
ïëàíóâàëàñÿ àâòîðîì. Ïðèêëàä öüîãî âàð³àíòà ì³íóñ-
â³ðøà âæå íàâîäèâñÿ – ðÿäîê 91 ç áàëàäè “Ïðè÷èííà”,
äî ÿêîãî äîëó÷àºìî ùå îäèí – ç â³ðøà “Ã.Ç.”; òÿæ³ííÿ
äî çàâåðøåííÿ íåïîâíîãî ðÿäêà 12 òóò ñïîíóêàºòüñÿ
íå ò³ëüêè ïîòðåáîþ âèáóäóâàòè ñèíòàêñè÷íî
çàîêðóãëåíèé òåêñò, à é ðèòì³÷íîþ òà ðèìîâîþ ³íåðö³ºþ,
ùî ïåðåäáà÷àº ðèìîâó ïàðó äî ïîïåðåäíüîãî ðÿäêà
11: “Äîëå! Äîëå! / Ìîÿ òè ñï³âàíàÿ âîëå! / Õî÷ ãëÿíü
íà ìåíå ç-çà Äí³ïðà, / Õî÷ óñì³õíèñÿ ç-çà………” [6,
98]. Ó äðóãîìó âàð³àíò³ êðàïêóâàííÿ ìîòèâóºòüñÿ íå
òàê ñóâîðî àáî âçàãàë³ íå ìîòèâóºòüñÿ òåêñòîì í³
ñåìàíòè÷íî, í³ ôîðìàëüíî [øèðøå ïðî ìîäåë³ êðàïêóâàíü ó ïîåòè÷íîìó òâîð³
äèâ.: 3, 68-82].
Çàñòîñóâàííÿ Øåâ÷åíêîì ì³íóñ-â³ðø³â ìàº ñïåöèô³÷í³ îñîáëèâîñò³. Ðÿäè êðàïîê
çóñòð³÷àþòüñÿ â éîãî òâîðàõ íà ïîïåðåäí³õ ñòàä³ÿõ ðîáîòè, ïðè îñòàòî÷íîìó æ
äîîïðàöþâàíí³ ïîåò ïîçáóâàâñÿ êðàïêóâàíü (âèíÿòêîì, êð³ì çàââàæåíèõ âèùå
ðÿäê³â ³ç “Ïðè÷èííî¿” òà “Ã.Ç.”, º òàêîæ ðÿäîê 1 ó â³ðø³ “Ìè âêóïî÷ö³ êîëèñü
ðîñëè”). Òàêèé âèñíîâîê íåçàïåðå÷íî ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ïî-ïåðøå, äîñë³äæåííÿì
ïðîöåñó ïåðåïèñóâàííÿ ïîåòîì ³ç “Ìàëî¿ êíèæêè” òâîð³â, òåêñòè ÿêèõ òóò ì³ñòèëè
ðÿäêè êðàïîê, äî “Á³ëüøî¿ êíèæêè”, äå êðàïêóâàííÿ ðÿäê³â ìàéæå â³äñóòíº; ïî-
äðóãå, òèì ôàêòîì, ùî àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü òâîð³â ³ç ì³íóñ-â³ðøàìè, êîòð³
äðóêóþòüñÿ â Øåâ÷åíêîâèõ âèäàííÿõ, äî “Á³ëüøî¿ êíèæêè” ïåðåíåñåíà íå áóëà,
òîáòî íå ïðîéøëà ñòàä³þ ïîäàëüøîãî îïðàöþâàííÿ, ³ çà îñíîâíèé òåêñò ìàº
àâòîãðàôè “Ìàëî¿ êíèæêè”. Ïðè÷èíîþ, ÷åðåç ÿêó Øåâ÷åíêî óíèêàâ ì³íóñ-â³ðø³â
ïðè çàâåðøàëüí³é îáðîáö³ òåêñò³â, ìîãëà ñòàòè íåäîñòàòíÿ ïîøèðåí³ñòü öüîãî
çàñîáó â òîä³øí³é ïîåç³¿ (õî÷ â³í ³ íàÿâíèé, çîêðåìà, ó òâîðàõ Î.Ïóøê³íà òà
Ì.Ëåðìîíòîâà, â óêðà¿íñüêèõ ïîåò³â ëèøå â Ì.Êîñòîìàðîâà – “Ä³òè ñëàâè! ä³òè
ñëàâè!”, “Ëàñò³âêà”, Â.Çàá³ëè – “Ìàðóñÿ”, Î.Êîðñóíà – “Äî Øåâ÷åíêà”, ó äðóãîìó
ç íàçâàíèõ òâîð³â äâà ðÿäêè êðàïîê ÿâíî çàì³ùóþòü íåãîòîâèé òåêñò, ó ÷åòâåðòîìó,
î÷åâèäíî, ïîâ’ÿçàí³ ç öåíçóðíèìè âèëó÷åííÿìè). Îòæå, åêñïåðèìåíòóþ÷è ç ì³íóñ-
â³ðøàìè, Øåâ÷åíêî, éìîâ³ðíî, âñå æ íå áóâ ïåðåêîíàíèé ó äîñòàòí³é îá´ðóíòîâàíîñò³
çàñòîñóâàííÿ ðÿäê³â êðàïîê
ÿê ñàìîñò³éíîãî é ïîâíîö³í-
íîãî ñòðóêòóðíîãî åëåìåíòó
ïîåòè÷íîãî òåêñòó.
À ì³æ òèì àíàë³ç
ôóíêö³îíàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê
êðàïêóâàíü ó Øåâ÷åíêà
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî âîíè
â³äïîâ³äàþòü òåíäåíö³ÿì, íà
´ðóíò³ ÿêèõ ì³íóñ-â³ðø³
ïîñòóïîâî çì³öíþâàëè ñâî¿
ïîçèö³¿ â ïîåç³¿. Ôóíêö³þ
êîìïîçèö³éíîãî ðîçìåæóâàííÿ
÷àñòèí òâîðó âèêîíóº,
ïðèì³ðîì, ðÿäîê êðàïîê,
íàÿâíèé â òåêñò³ ïîåì
“Êíÿæíà” ï³ñëÿ ðÿäêà 90 òà
“²ðæàâåöü” ï³ñëÿ ðÿäêà 50 â
×èñòîâèé àâòîãðàô ïîåìè
“Íåîô³òè” â “Á³ëüø³é êíèæö³”
×èñòîâèé àâòîãðàô ïîåìè-
öèêëó “Öàð³” â “Ìàë³é êíèæö³”
×èñòîâèé àâòîãðàô ïîåìè-
öèêëó “Öàð³” â “Á³ëüø³é êíèæö³”
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×èñòîâèé àâòîãðàô â³ðøà
“Õîëîäíèé ßð” ó ðóêîïèñí³é
çá³ðö³ “Òðè ë³òà”
“Ìàë³é êíèæö³” ³ çàì³íåíèé ó “Á³ëüø³é êíèæö³” ïðîá³ëîì (äî ðå÷³, ïðîá³ë ó “Êíÿæí³”
íåâèïðàâäàíî îïóùåíî â 2-îìó òîì³ “Ïîâíîãî ç³áðàííÿ òâîð³â ó 12 ò.” – Ê., 2001. –
Ñ. 26). Ó äåÿêèõ Øåâ÷åíêîâèõ àâòîãðàôàõ êðàïêîâàí³ ðÿäêè ââåäåí³ ÿê åêâ³âàëåíò
ïðèõîâàíîãî òåêñòó, ùî âæå ìàâ âåðáàëüíó ðåàë³çàö³þ (äèâ., íàïðèêëàä, â³ðø
“Çãàäàéòå, áðàò³ÿ ìîÿ” â “Ìàë³é êíèæö³”). Àëå ïåðåâàæíî âîíè çàì³ùóâàëè íåãîòîâèé
òåêñò, ³ ó ïðîöåñ³ äàëüøî¿ ðîáîòè ïîåò çàïîâíþâàâ ¿õ ñëîâàìè (ÿê, ñêàæ³ìî, ïîçíà÷åí³
êðàïêàìè â “Ìàë³é êíèæö³” ðÿäîê 123 ó “Êíÿæí³” òà ðÿäêè 111-112 ó ”Öàðÿõ”,
òåêñòîâ³ ëàêóíè ó â³ðø³ “Ï.Ñ.”). ×èìàëî âèïàäê³â, êîëè Øåâ÷åíêî, äîîïðàöüîâóþ÷è
òâ³ð, çí³ìàâ êðàïêóâàííÿ áåç æîäíî¿ â öüîìó ì³ñö³ äîáóäîâè òåêñòó (ïîð. òåêñòè
áàëàäè “Ë³ëåÿ” – íàñòóïí³ ðÿäêè ï³ñëÿ ðÿäêà 46 òà ïîñëàííÿ “À.Î.Êîçà÷êîâñüêîìó”
– íàñòóïí³ ðÿäêè ï³ñëÿ ðÿäêà 72 çà “Ìàëîþ êíèæêîþ” òà “Á³ëüøîþ êíèæêîþ”). Òó
æ ñèòóàö³þ â³äìîâè â³ä êðàïêóâàíü ÿê åëåìåíòà ãðàô³÷íî¿ ñòðóêòóðè òåêñòó ëåãêî
ïåðåäáà÷èòè â ðàç³, ÿêùî á Øåâ÷åíêî ïðîäîâæèâ ðîáîòó íàä óäîñêîíàëåííÿì
òâîð³â, êîòð³ äðóêóþòüñÿ çà “Ìàëîþ êíèæêîþ” ³ ì³ñòÿòü ì³íóñ-â³ðø³. Öå “Ñîí –
Ãîðè ìî¿ âèñîê³¿”, “N.N. – Î äóìè ìî¿! Î ñëàâà çëàÿ!..”, “Ó Áîãà çà äâåðìè ëåæàëà
ñîêèðà”, “Äîáðî, ó êîãî º ãîñïîäà”, “Òèòàð³âíà”, “Íó ùî á, çäàâàëîñÿ, ñëîâà”,
“Ìàðèíà”, “Ìåæ ñêàëàìè, íåíà÷å çëîä³é”, “² âèð³ñ ÿ íà ÷óæèí³”, “Ñîòíèê”, “Áóâàº, â
íåâîë³ ³íîä³ çãàäàþ”, “Ìåí³ òðèíàäöÿòèé ìèíàëî”.
ßê çàïåðå÷åííÿ òàêî¿ ïåðñïåêòèâè ìîæå ðîãëÿäàòèñÿ çàëèøåíèé ðÿäîê êðàïîê
íà ïî÷àòêó ïåðåïèñàíîãî äî “Á³ëüøî¿ êíèæêè” â³ðøà “Ìè âêóïî÷ö³ êîëèñü ðîñëè”,
ÿêèé çàâäÿêè âèïåðåäæóâàëüí³é ñëîâåñíó ÷àñòèíó òåêñòó ïîçèö³¿ íå ì³ñòèòü æîäíîãî
íàòÿêó íà ñåìàíòèêó ³ çâó÷àííÿ, º í³áè çàéâèì ó ôîðìàëüíîìó ïëàí³, îäíàê íàä³ëåíèé
âèðàçíèì åñòåòè÷íèì çì³ñòîì: ìîâ÷àííÿ ïåðøîãî ðÿäêà ï³äâîäèòü ÷èòà÷à äî
àäåêâàòíîãî ñïðèéìàííÿ çàíóðåíîãî ó äðàìàòè÷í³ ïåðåæèâàííÿ ñàìîòíîñò³ é áåçíàä³¿
ë³ðè÷íîãî ðîçïîâ³äà÷à-àâòîðà.
Àíàë³çóþ÷è ãðàô³÷íó îðãàí³çàö³þ ïîåòè÷íîãî òâîðó ó çâ’ÿçêó
ç³ ñòðóêòóðîþ õóäîæíüîãî òåêñòó, Þ.Ëîòìàí ðîçìåæîâóâàâ
ãðàô³êó ðèòì³êî-ñèíòàêñè÷íî¿ ³íòîíàö³¿ – ïðîá³ëè,
ðîçòàøóâàííÿ ðÿäê³â òà ãðàô³êó ëåêñè÷íî¿ ³íòîíàö³¿ – çì³íó
øðèôò³â [2, 72]. Ïðè äðóêóâàíí³ Øåâ÷åíêîâèõ òâîð³â çì³íà
øðèôòó (çàçâè÷àé óâîäèòüñÿ êóðñèâ, ð³äøå – ðîçðÿäêà)
òðàäèö³éíî çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ êîìïåíñàö³¿ íàÿâíèõ ó
ðóêîïèñàõ ïîåòà íå÷èñëåííèõ ï³äêðåñëåíü, íàïèñàííÿ ëåêñåì
âåëèêèìè ë³òåðàìè òà ³íøèõ ãðàô³÷íèõ çàñîá³â
ñìèñëîâîãî âèä³ëåííÿ ñë³â. Ñïðîáè ç’ÿñóâàòè ïðèíöèïè
Øåâ÷åíêîâèõ ãðàô³÷íèõ âèä³ëåíü ïåðåêîíóþòü, ùî ïîåò
çäåá³ëüøîãî çâåðòàâñÿ äî öüîãî çàñîáó äëÿ ïîçíà÷åííÿ
íàçâ ï³ñåíü (îñîáëèâî â ðàíí³é òâîð÷îñò³), à òàêîæ ³ç
ìåòîþ íàãîëîøåííÿ êëþ÷îâèõ ñë³â – òèõ, ùî ìàþòü
îñîáëèâå ñåìàíòè÷íå íàâàíòàæåííÿ, íàïðèêëàä: “² êîëè-
òî âîíî áóäå / Ãðàòèñü ³ ïðîìîâèòü / Ñëîâî ìàìî.
Âåëèêåº, / Íàéêðàùåº ñëîâî!” (“Ó íàø³ì ðà¿ íà çåìë³”
[6, 194]), “Áóäåì, áðàòå, / <…> ßâëåííèìè ï³÷ òîïèòè”
(“Ñâ³òå ÿñíèé! Ñâ³òå òèõèé!..” [6, 350]). Ö³êàâèé ôàêò –
ïðèñóòí³ñòü ó äðóã³é ãðóï³ ³íøîìîâíèõ ñë³â ³ çâîðîò³â,
³íîä³ â³äòâîðåíèõ ó ãðàô³÷í³é ñèñòåì³ îðèã³íàëó:
“Áåíêåòóþòü òà ³íêîëè / Te Deum ñï³âàþòü” (“ªðåòèê”
[5, 296]), “Òåïåð óæå çàõîäèëèñü / Äðåâíîñòè øóêàòè
/ Ó ìîãèëàõ” / (“Âåëèêèé ëüîõ” [5, 32]), “×óðåê ³
ñàêëÿ – âñå òâîº” (“Êàâêàç” [5, 344]), “Ñàóë, íå áóäó÷è
äóðàê, / Íàáðàâ ãàðåì ñîá³ ÷èìàëèé” (“Ñàóë” [6, 357]).
Ñåðåä ãðàô³÷íèõ çàñîá³â, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî íå ïîâ’ÿçàí³ ç ñåìàíòèêîþ òåêñòó,
àëå â³ä³ãðàþòü ïîì³òíó ïîçèòèâíó ðîëü ó ñïðèéìàíí³ òâîðó, ôîðìóþ÷è éîãî
ïðèâàáëèâèé ãðàô³÷íèé îáðàç, ñë³ä íàçâàòè ìàéñòåðíó êîíô³ãóðàö³þ Øåâ÷åíêîâèõ
ñòðîô³÷íèõ â³ðø³â (“Êîñàð”, “Óòîïòàëà ñòåæå÷êó”, “² øèðîêóþ äîëèíó”, “ßêáè
ìåí³, ìàìî, íàìèñòî”, “Ã³ìí ÷åðíè÷èé” òà ³í.) òà â³ðø³â ç ïåðåõ³äíîþ ì³æ ñòðîô³÷íîþ
×èñòîâèé àâòîãðàô
ïîåìè “Ñîí” ó ðóêîïèñí³é
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òà àñòðîô³÷íîþ ôîðìîþ (“Îé ï³øëà ÿ ó ÿð çà âîäîþ”,
“Îé óìåð ñòàðèé áàòüêî” òà ³í.). Äóæå ïîøèðåí³ â
Øåâ÷åíêà é òàê³ ïðèéîìè îðãàí³çàö³¿ ïðîñòîðó òâîðó:
ðîç÷åðê òà ãîðèçîíòàëüíà äâîðèñêà ÿê çíàê çàê³í÷åííÿ,
ñïóñêè òåêñòó íà ïî÷àòêó; âîíè ðàçîì ç ³ì³òàö³ºþ
âèáàãëèâîãî øðèôòó â ÷àñòèí³ çàãîëîâê³â ï³ä ï³âóñòàâ
ê³íöÿ ÕV²² – ïî÷àòêó ÕV²²² ñò. îñîáëèâî ïðèêìåòí³ äëÿ
àëüáîìó “Òðè ë³òà”.
Ðîçãëÿä îñîáëèâîñòåé ãðàô³êè ïîåòè÷íîãî òåêñòó
Øåâ÷åíêà äàº çìîãó ä³éòè âèñíîâêó: 1) ïîåò ïîâíîþ
ì³ðîþ âîëîä³â ³ñíóþ÷èìè íàòîä³ çàñîáàìè ãðàô³÷íî¿
âèðàçíîñò³ é çðîáèâ ïåâíèé âíåñîê â ¿õí³é ðîçâèòîê;
2) çàáåçïå÷óþ÷è (ó ì³ðó ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé) àäåêâàòíå
àâòîðñüêîìó çàäóìó ñïðèéìàííÿ òâîðó, ãðàô³êà
ïîåòè÷íîãî òåêñòó Øåâ÷åíêà – âàæëèâèé åëåìåíò
êîìïîçèö³éíî¿ áóäîâè, ÷èííèê ôîðìóâàííÿ õóäîæíüîãî
îáðàçó.
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×èñòîâèé àâòîãðàô â³ðøà
“Ñâ³òå ÿñíèé! Ñâ³òå òèõèé!..”
ó “Á³ëüø³é êíèæö³”
Ëåñÿ Ãåíåðàëþê
ЕКФРАЗИС У Т.ШЕВЧЕНКА І Т.ГОТЬЄ (ДО ПРОБЛЕМИ
ВЗАЄМОДІЇ МИСТЕЦТВ У ТВОРЧОСТІ ШЕВЧЕНКА)
Ó êîíòåêñò³ âçàºìîä³¿ ìèñòåöòâ ó òâîð÷îñò³ Ò.Øåâ÷åíêà äîñë³äæóºòüñÿ ÿâèùå åêôðàçèñó, ñïåöèô³÷íîãî
ã³ïåðçíàêó â ë³òåðàòóð³, ó ç³ñòàâëåíí³ ç åêôðàçèñàìè ³íøèõ ë³òåðàòîð³â ñåð. Õ²Õ ñò., ïåðåäóñ³ì Ò.Ãîòüº.
Ðîçãëÿíóâøè äâà âàð³àíòè åêôðàçèñ³â (äåòàëüíèé ñëîâåñíèé îïèñ àðòåôàêò³â, óâåäåíèõ ó ñþæåò ïåâíîãî
òâîðó; êîðîòê³ åêôðàçèñè-åêñïðîìòè, åêôðàçèñè-ðåì³í³ñöåíö³¿), àâòîðêà ñòâåðäæóº, ùî ïðîáëåìà ç³ñòàâëåííÿ
åêôðàçèñ³â Øåâ÷åíêà ç åêôðàçèñàìè ³íøèõ ïîåò³â òà ïðîçà¿ê³â ïë³äíà â ñåíñ³ äèñïîçèö³¿ ñâîºð³äíîãî ìåòîäó
³ ñòèëþ óêðà¿íñüêîãî ïîåòà-õóäîæíèêà ñåðåä ïåðñîíàëüíèõ ë³òåðàòóðíèõ ñòèë³â åïîõè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: åêôðàçèñ, îïèñ, åêôðàçèñ-åêñïðîìò, åêôðàçèñ-ðåì³í³ñöåíö³ÿ, ïåðñîíàëüíèé ë³òåðàòóðíèé
ñòèëü, ìåòîä.
Lesya Heneralyuk. Ekphrasis by T.Shevchenko and Th.Gauthier (To the problem of the arts’ interrelation
in Shevchenko’s heritage)
The phenomenon of ekphrasis, a specific literary hypersign, is investigated here in the context of the arts’
interrelation in Shevchenko’s heritage and is therefore compared to ekphrases of his contemporaries, first and
foremost to those of Th.Gauthier. On considering the two types of ekphrasis, i.e. 1) the minute verbal
descriptions of artifacts included into the plot, and 2) short impromptu-exphrases and reminiscence-exphrases,
the author of the essay comes to the conclusion that Shevchenko’s ekphrases should be analysed in comparison
with the ekphrases of the other poets and prose writers in order to rank the peculiar method and style of the
Ukrainian poet and painter among the personal literary styles of his epoch.
Key words: ekphrasis, description, impromptu-ekphrasis, reminiscence-ekphrasis, personal literary style, method.
Âèá³ðêîâå ñïðèéíÿòòÿ ä³éñíîñò³, ïðè ÿêîìó ïîãëÿä Ò.Øåâ÷åíêà ÿê õóäîæíèêà-
ïðîôåñ³îíàëà íàñàìïåðåä çîñåðåäæóâàâñÿ íà çîðîâèõ àñïåêòàõ ðåàëüíîãî ñâ³òó,
ñïðèÿëî ââåäåííþ íèì ó ë³òåðàòóðí³ òâîðè îïèñ³â øåäåâð³â êëàñèêè, àðòåôàêò³â
